Acreage, Yield, and Production of Grain Crops, 1962-64 by unknown
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Soybeans for beahs 
Northwest- 
IIIWC RU 
Carroll 
Henry 
30 Dnviecc 
Lae 
Merccr 
Ogle 
Putnam 
Rock lzlnnd 
Stcphcnson 
Whitcside 
Winnchago 
District 
Northeast 
--fEzz- 
Cook 
De Kalh 
Du Page 
Crundy 
K me 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
Adams 
Brwm 
Ftlltan 
Hancock 
Henderson 
Knox 
Mcl)onough 
Schuyler 
Wall& 
Dlstdct 
Central 
Det 
Logan 
McLean 
Macon 
Mddl 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tapwell 
Woodiord 
District 
East 
TlGmpaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vemflion 
Mstrict 
Acres Acres Bushels Bushels Acres Bushels 
210,800 205,800 86 17,762, SW 37,000 32 I, 169,300 
83,ooo 75,200 86 6,490, SW 3,100 26 80,300 
203,2w 192,400 86 16,606,Ow 24,600 31 752,700 
59,200 55,400 79 4,387,EW 1,SW 27 40, Mm 
158,100 152,300 91 13,918,2W 56,800 30 I, 709, SW 
120,500 1!8,4w 85 10,098,8W 16,400 30 .493,600 
156, tw 139,600 85 11,907, loo 17,200 30 509,wO 
31,400 30,700 86 2,649,7W 9,800 31 299,900 
71,800 68,800 80 5,519,OOO it,300 26 294,800 
98,000 86,500 86 7,465, RW 1, 100 26 28,mo 
169,700 162,700 89 14,538,2W 29,200 29 849,600 
80,ZW 71,200 83 5,928,4JO ii,800 25 296,000 
1,442,OOO 1,359,ow 86.3 tt7,272,OW 219,800 29.7 6,524, GO0 
2 E 
t66: 300 
27,600 
85,000 
109,000 
78, SW 
22,400 
2% 500 
94,900 
131,700 
1,065,700 
49,200 
28, IW 
149,600 
25,300 
82, SW 
97,400 
75,700 
18,700 
254,400 
78,100 
127,000 
986,000 
90 
65 
86 
73 
80 
85 
82 
63 
85 
77 
ii.1 
4,416,9W 
1,821,9W 
12,833, SW 
1,842,3W 
6,583, SW 
8,258,3W 
6,191,9W 
1.l75.2W 
21;570;000 
5.998.700 
9; 247; 900 
79,940,tw 
8,8W 26 227,100 
29,900 25 741,900 
37,200 32 1, 181, SW 
21,600 25 536,000 
52,100 28 i, 447,900 
24,500 28 680,900 
23,600 27 632,400 
16, O W  23 365,300 
120, loo 31 3,754,9w 
17,400 25 43t, 800 
93,200 25 2,312,6W 
444,4oQ 27.7 12,312,300 
106,7W 101,000 76 7,653,2w 65,800 
28,700 26,200 70 1,828, GO0 18,200 
135,500 130,400 80 to, 401, loo 49,600 
119,2w its, 300 82 9,426, GO0 n,7@J 
69,300 67,100 84 5,619,700 20,700 
137,200 132,800 81 10,724,9w 32,000 
121,200 119,200 87 10,339,7w W- 
51,600 49,900 75 3,731,4w 35,900 
131,9w 128,300 86 ll,Wl, 100 24,900 
901,300 870,200 81.3 70,726,3w 377,700 
28 
28 
30 
28 
29 
29 
30 
28 
15.7 
f, 825,000 
504, SW 
1‘474,000 
2,2 10, SW 
594,600 
9 19,300 
1,512,600 
995,700 
80!, 600 
10,,838, 100 
1’59o~E 
278; 700 
1 to, 100 
~,~ 
77,300 
56,900 
95,800 
69,400 
130,200 
122,000 
l,228,700 
78,300 95 
I28,OOO 93 
274,200 99 
108,3W to4 
77,300 86 
76,500 79 
56,300 85 
93,700 81 
68,700 82 
128,100 92 
118,lW 93 
1,207, SW 92.3 
7,457,6w 
11,931,8W 
27,227,2W 
11,302,500 
6,657,500 
6,046,OW 
4,791,8W 
7,595,2w 
5; 638; 300 
11.811.4W 
tt;w9;OOO 
ttt,468,3W 
63, SW 33 
87,600 32 
153,tw 33 
106,600 35 
34,900 31 
64,600 24 
45,900 31 
38, SW 27 
17,300 30 
64, SW 27 
52,200 31 
728,700 31.2 
2,117,500 
2,835,200 
5,030,200 
3,711,sw . 
I, 095,300 
1,520,6W 
1,418,OW 
1,057,300 
5I7,~W 
1,771,3w 
1,638,3W 
22,712,700 
: 
211,700 210,f;w 
101,2w loo, 700 
229,600 224,700 
141,400 139,900 
232,600 230,100 
90,700 90,200 
If30,IW 157,600 
I, 167,300 1,153,8W 
92 
84 
90 
92 
1:: 
19,478,6W 186,700 
a, 495,000 74,900 
20,326,OW 184,100 
12,939, SW 101,3w 
20,346,700 161,000 
9,351,2w 86, SW 
14,416,4W 140,600 
105,353,m 935, loo 
33 
30 
30 
31 
31 
34 
6,245,800’ 
2,243,900 -. 
5,515,4w 
3,136,OOO 
5,064, SW 
2,980,iW . 
4,422,8W ;, 
29,608,500 _, 
Lontlnued 
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CORN AND SQYRFANS! Acrcagc, yield, and production. IIIlnois, by counties, 1962 - continued 
corn 
District Haf;re;;d Flawcstcd for grain 
Soybeans for ~CIUU 
and 
County purposes ACrfXlgr Yield Production Acreage Yield Production 
C dhoun 
C2SS 
Christidv 
Greene 
1 ersey 
M:lcoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
fnngnmon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
CumberIand 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
PoPe 
Saiine 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
8,606,OOO 8,270,OOO 83.0 686,410,000 5,575, ooo 28.5 158,888,OOO ILLINOIS 
, 
Note8 See pages 76 to 86 for district prices, and county and district values. 
Acres Acres Bushels Bushels AVeS Bushels Bushels 
42,300 38,700 63 2,428, SW 49,600 25 t, 234,100 
21,400 2t,200 74 I) 566,3W 4,600 25 116,700 
52,900 52,300 87 4,552, 300 46,400 28 1,293,ooo 
124,600 122,600 98 12,036,3W 134,600 33 4,487,700 
8 7,600 82,900 78 6,460,6W 52,800 32 l,681,600 
45,600 43,900 79 3,465,700 29,100 32 04 1,300 
124,200 I t8,200 84 9,929,4W 112,400 31 7,467,900 
70,900 68,300 72 4,908,OW 87,100 28 2,470,6W 
105,300 101,400 82 8,312,9W 104,300 29 3,062,300 
87,900 86, :X)0 82 7,091,400 73,700 32 2,383,900 
too, 400 94, ooo 80 7,516,OOO 48,000 29 I, 385,400 
153, too 150,600 91 !3,718,2W 133,9w 33 4, 397,800 
38,800 38,000 75 2,846, 100 27,800 29 816,2W 
I, 055,wo 1,018,6W 83.3 84,83!,700 904,300 10.7 Z7,738,500 
57,300 56,000 
31,500 30,600 
93,500 93,000 
47,400 45,500 
39,300 38,400 
93,200 92, mo 
115,900 1 IS, 200 
54,200 49,200 
66,800 62,200 
50,800 4fAm 
46,600 46,300 
42,9w 4(Am 
65,900 65,100 
35,600 33,500 
115,700 112,300 
956,600 929,100 
82 4,619,3W 
55 1,693,OOO 
89 8,232,7W 
73 3,341,3w 
80 3 ) 090,3w 
95 8,765,6W 
92 
66 
!0,545,6W 
3,266, SW 
67 4,192,2w 
74 3,625,2W 
71 3,306,9w 
57 2,316, SW 
96 6,221,3W 
59 1,988,3W 
83 9,376,400 
80.3 74,58 I, 100 
65,200 30 
80,100 22 
75,700 32 
59,600 27 
48,200 26 
76,100 33 
94,200 31 
62,700 2.5 
98,800 23 
88,300 28 
4(hm 24 
84,500 21 
59,300 33 
55,200 24 
107,600 30 
1,096,2w 27.2 
1,956,600 
I, 722,700 
2,423,tOO 
t,609,7W 
1,253,600 
2,474, ooo 
2,921, too 
1,536,600 
2,223,700 
2,473,200 
977,100 
1.775, tw 
1; 927; 800 
I. 325.200 
3; 229; 000 
29,828, SW 
11,300 
60,tw 
‘39,400 
42Z 
31:700 
13,400 
52,730 
66,800 
23,900 
47,700 
12,500 
410,000 
to, 700 
52, SW 
35,900 
4Xz 
28; 500 
12,600 
50,400 
63,800 
22,8(H) 
43,200 
12,100 
181,700 
zs” 
4: 
63 
41 
- 45 
52 
65 
58 
53 
42 
54.2 
555,300 
2,898,400 
19,800 
62,200 
1,684,WO 29,200 
241,400 1,7Qo 
2,703, SW 
1,166,2W 
26,600 
41,300 
565,900 21,200 
2,615,7W 43,800 
4,139,OOO 87,100 
1,319,9w 9,900 
2,285,2W 95,700 
507,200 13,800 
20,682,OW 452,300 
21 
22 
20 
19 
24 
16 
24 
22 
26 
23 
20 
w 
21.8 
416,300 
I, 397.100 
.572; 100 
32, SW 
635,600 
671, IW 
506,600 
941,900 
2,247,800 
227,lW 
1,920,900 
277,000 
9,846,OOO 
29,300 
24, 100 
&,5(JCJ 
28,900 
2,300 
37, too 
12,700 
2zz 
28:600 
53,300 
80,000 
379,400 
28,100 
21,500 
45,300 
28,500 
2,200 
33,700 
12,500 
6,400 
28,600 
28,200 
51,200 
77,900 
364,100 
66 
:; 
51 
46 
57 
54 
49 
56 
E 
65 
59.2 
1,861, 300 
1, 143,600 
2,727,8W 
1,458, 700 
101,6W 
1,927,8W 
677,400 
314,700 
1,607,400 
1,981,lW 
2,672,OW 
5,081,7W 
21,555,lW 
18,800 
42,600 
20,700 
51,200 
71,z 
8, SW 
3,800 
27,400 
21,100 
98, SW 
52,000 
416,500 
26 483,500 
23 969,300 
25 522,200 
22 I, 139,700 
20 11,900 
22 1,545,3W 
25 210,200 
17 65,800 
25 691,200 
24 501,OW 
21 2,052,6W 
25 1,286,lW 
22.8 9,478,8W 
56 
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CORN AND SOYBEANS: Acreage, yield, and production, Illinois, by counties, 1963 
T 
corn 
Msttlct 
and Harvested Harvested for grain 
Soybeans for beans 
Northwest 
Bure arr 
C&UT011 
Henry 
Jo Dnvi~ss 
Lee 
Mcrccr 
Ogle 
Putnam 
Rock JslNtd 
Stephenson 
WhJteslde 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Dtr Page 
GIlUldy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La SnJle 
McHemy 
WiU 
District 
West 
Xms 
Brown 
F&on 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuvler 
WEUrkn 
District 
Central 
DcWitt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
Mstrict 
East 
-CT;amp:rign 
Ford 
Iroquois 
Kankakce 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
Disttict 
Acres Acres Bushels Bushels Acres Bushels Bushels 
226,900 222,200 
85,100 77,700 
208,600 197,900 
61,300 53,800 
168,000 161,100 
125,300 123,400 
168,200 150,900 
32,800 31,800 
76,100 73,800 
102,400 83,500 
178,400 172,000 
88,400 77,500 
1,521,500 I, 425,600 
88 
81 
84 
76 
82 
a3 
81 
a3 
81 
2 
79 
82.0 
19,522,lOO 
6,283,600 
16,596,800 
4,082,200 
13,188,900 
10,225,700 
12,203,200 
2,635,200 
5,968,200 
6,002,300 
14,081,300 
6,112,700 
116,902, ?oO 
39,700 
2,600 
26,000 
59,E 
17,300 
la, 600 
9,800 
11,600 
1,600 
31,400 
13,500 
232,600 
32 I, 277,300 
25 65,400 
32 823,400 
26 23,500 
28 1,677,900 
30 513,100 
30 551,700 
29 285,700 
27 314,900 
26 41,800 
28 884,000 
24 325,800 
29.2 6,784,500 
63,300 54,900 
33,400 32,000 
175,800 161,500 
30,600 29,200 
94,300 92,500 
118,000 107,300 
83,600 81,600 
22, mo 19,100 
276,600 272,600 
102,400 87,700 
138,700 134,700 
1,139,400 1,073,100 
89 
ii; 
79 
71 
88 
76 
71 
80 
82 
69 
80.0 
4,861,200 g,o@J 
2,318,300 29,000 
14,300,300 40,600 
2,321,lOO 20,400 
6,608,300 50,300 
9,393,lOO 25, loo 
6,240,lOO 
1,364,SOO 
25,000 
21,943,500 
17,100 
7,147, a00 
122,600 
18,100 
9,352,OOO 91,600 
85,850,200 448,800 
29 
25 
30 
26 
26 
28 
27 
24 
30 
2”; 
27.2 
’ 259,100 
735,800 
i,228,200 
537.500 
1,325; 200 
698.000 
670; 900 
408.800 
3,708; 700 
485.700 
2,145; 200 
12,203,lOO 
113,400 105,600 80 
30,700 
a, 453,000 
29,200 
64,200 
a0 
143,100 138,900 
2,337,400 Ia, loo 
80 
127,600. 125,100 
11,118,600 47, a00 
85 
74,800 
10,639, a00 77,400 
73,700 86 
145,900 143, ooo 
6,342,OCO 19, a00 
80 
126,300 124,500 
11,446,800 30,100 
85 
53,800 
10,588,800 52,600 
52,000 82 
138,600 134,500 
4,266,600 36,200 
87 
954,200 926,500 
11,708, SO0 23,500 
83.0 76,901,500 369,700 
29 
29 
30 
30 
30 
32 
32 
33 
G.7 
1,852,400 
522.300 
1,426; 700 
2,3 10,200 
600.800 
95s; 300 
1,700, a00 
1,188,600 
771,600 
11,331,709 
84,100 
134, so0 
83,200 
133, a00 
297, tx.lo 291,300 
114,600 114,000 
83,600 81,400 
86,200 as, a00 
59,100 58,200 
loo, 900 98,200 
75,100 73,100 
138,900 135,200 
131,400 126,500 
1,306,OOO I, 280,700 
;z 
91 
103 
88 
92 
97 
85 
84 
86 
89 
92.0 
7,927,7x 62,800 
13,285,900 86,200 
26,587,6tXl 153,700 
11,777,lOO 104,500 
7,184,600 34,700 
7,917,200 63,800 
5,662,300 44,500 
8,372,OOO 37,900 
6,158,800 18,000 
11,662,OCG 60,700 
11,292,200 49,300 
117,827,400 716,100 
34 
35 
:; 
32 
32 
33 
31 
33 
31 
33 
33.6 
2,133,2&l 
3,014,200 
5,067,400 
3,862,900 , 
1,109,400 
2,071,600 
1,4a9,4oO 
i,i92,800 
602,400 8.’ 
1,880,OOO 
1,650,OOO ’ 
24,073,300. 1; 
218,800 216,500 
109, c@O 107,800 
245,400 240,100 
151,500 148,200 
248, ooa 245,300 
94,500 94,000 
168,900 166,200 
1,236,lOO 1,218,lOO 
99 
a9 
92 
86 
1:: 
96 
94.0 
21,491,lOO 184,400 34 6,237,900 
9,620,OOO 73,200 31 2,294,200 - 
22,14a,500 179,900 30 5,369,700 
12,779,400 100,100 27 2,738,900 - 
22,382,30u 160,100 32 5,097,300 ’ 
10,085,OOO 86,600 37 3,188,OOO 
15,998,lOO 139,200 31 4,293,400 
114,504,400 923,500 31.6 29,219,400 
.j’.. 
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CORN AND SOYBEANS: Acreage, yield, and production, Illinois, by counties, 1963 - continued . 
Corn 
Dlsllict Soybeans for beans 
and Harvested Harvested for grain 
West Southwest 
Bond 
C alhorrn 
c RSS 
Christian 
Greene 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
mstrict 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richiand 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
pcfiy 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
32,500 
26,500 
53,000 
32,900 
2,0(33 
41,200 
14,000 
7,600 
30,500 
33,500 
59,400 
89,900 
423, Ooo 
31,800 
25,300 
51,800 
32,800 
1,900 
37,900 
13,800 
7,300 
30,200 
33,200 
58,400 
88,300 
412,700 
8,‘849,000 
79 2,523,400 18,700 26 
60 X,524,800 46,100 20 
79 4,110,500 25,400 25 
63 2,075,700 58,500 22 
51 97,300 l,ooo 20 
64 2,436,500 73,100 23 
60 831,700 9,300 28 
51 374,000 3,800 22 
70 2, 123,500 26,600 22 
76 2,534,500 21,400 23 
66 3,871,700 102,800 23 
72 6,386,100 53,400 26 
70.0 28,889,700 440, loo 23.2 
483.700 
935; 200 
644.100 
1,305; 400 
20,300 
1,668,300 
264,100 
84,800 
593,500 
499,200 
2,346,lOO 
1,381,200 
10,225,900 
ILLINOIS 9,171,000 85.0 752,165,OOO 5,575,OoO 29.5 164,462,OOO 
. 
Acres Acres 
46,400 43,900 
21,900 21,500 
56,300 55,800 
, 132,700 131,000 
89,600 87,000 
46,600 45,100 
130,600 127,900 
74,4Qo 71,900 
111,100 108,300 
93,300 91,700 
111,100 105,500 
161,600 159,600 
39,400 38,800 
1,115,000 1,088,OOO 
62,500 60,800 
34,700 33,100 
99,ooo 98,300 
49,600 46,600 
46,000 45,400 
96, SO0 95, &xl 
121,900 120,300 
58,300 53,600 
73,000 69,500 
55,700 53,100 
53,700 53,000 
45,900 42,500 
69,800 69,300 
38,200 36,100 
127,500 124,900 
$032,300 1,002,300 
13,600 13,300 
62,800 57,300 
42,900 41, IO0 
7,400 6, a00 
47,900 47,200 
33,700 31,600 
13,400 12,900 
59,600 57,500 
71,100 68,900 
25,400 24,600 
53,400 49,.000 
12,300 11,800 
443,500 422,ooO 
Bushels 
67 
97: 
108 
84 
82 
91 
70 
88 
95 
85 
98 
84 
90.0 
84 
66 
94 
76 
1:; 
100 
77 
73 
80 
71 
61 
101 
68 
92 
87.0 
55 
57 
68 
57 
68 
65 
61 
59 
65 
66 
56 
54 
62.0 
Bushels Acres Bushels Bushels 
2,926,900 
1,672,4X) 
47, ooo 
4,700 
5,467,800 
14,159,900 
45,100 
131,700 
7,294,6QO 53,600 
3,690,300 28,700 
11,628,400 110,600 
5,011,700 86,500 
9,518,200 104,400 
8,707,700 73,.500 
8,952,400 51,800 
15,639,OOO 134,300 
3,253,200 28, 100 
97,922,500 900,ooo 
25 
28 
32 
3.5 
33 
32 
32 
28 
31 
35 
31 
35 
32 
32.1 
f, 177,900 
131.900 
1,446;800 
4,621,OOO 
1,773,200 - 
920,700 
3,548,ooo 
2,384,700 
3,244,400 
2,542,OOO 
1,583,800 
4,644,900 
901,400 
28,920,700 
5,097,500 66,400 32 
2,173,3OO 81,100 23 
9,234,500 73,500 34 
3,.530,4m 61, 400 25 
4,127,400 46,700 29 
10,354,400 74,900 35 
12,030,300 94,300 35 
4,114,800 59,100 25 
5,054,700 96,600 25 
4,237,400 86,800 26 
3,747,500 42,300 21 
2,575,800 84,500 19 
7,000,200 59,600 36 
2,443,200 55,700 23 
11,481,000 103,400 32 
87,202,400 1,086,300 28.2 
2,098,OOO 
I, 871,000 
2,506,600 
1,539,700 
1,358,400 
2,629,500 
3,310,600 
I, 482,000 
2,373,900 
2,263,700 
891.000 
1,610;400 
2,152,200 
I. 257.100 
3; 267; 000 
30,611,lOO 
725,200 21,100 
3,238,200 60,400 
2,811,700 32,500 
384,300 2,m 
3,229, ooo 27,200 
2,067,800 40,200 
793, ocm 24,400 
3,420,500 WOO0 
4,508,600 86,800 
1,634, 100 9,900 
2,720,600 96,000 
631,700 13,400 
26,164,700 457,900 
$27 
26 
21 
25 
25 
27 
24 
29 
30 
19 
24 
24.2 
571,700 
1,333,soo 
848,000 
42,200 
682,400 
988,400 
661,200 
I, 037,700 
2,482,600 
298,100 
1,830,500 
316,000 
I I, 092,300 
Note: See pages 76 to 86 for district prices, and county and district values. 
Northwest 
Bureau 
c nrrou 
Henry 
Jo Dnvirrs 
Lee 
Mcrccr 
ogle 
Putnan 
Rock tsland 
Stcphfnson 
Wlrt tcsirlc 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
cook 
Dc Kalb 
Du Page 
Gnmdy 
Kane 
Kenddl 
Lake 
La Salle 
McHemy 
WiU 
District 
West 
T&ms 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
Det 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
Tampaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
Acres Acres Bushels Bushels Acres 
226,700 /” 223,500 
85,900 
212,600 42z 
62,500 
169 600 ‘-“’ 
56: 900 
134: 100, 
164,000 
132,200 
171,500’. -~. -158; 700 
34, 100 33,500 
76,900 
104,400 
185,600 /J 
75,100 
93,200 
178,700 
88,300 79,600 
I, 552,200 1,481,700 
85 1X,895,300 @,7@J 
89 7,151,400 4,200 
a4 17,172,500 30,000 
81 4,636,600 1,000 
94 IS, 368,400 63,300 
86 111,311,200 20,000 
92 14,548,500 19,800 
83 2,763,900 10,000 
as 6,349,200 12,900 
96 8,923,600 2,600 
84 14,925,800 33,400 
90 7,135,ooo 15,600 
87.2 129,181,400 25 7,500 
62,800 A” 55,300 
36,200 34,600 
i 76, 000 .; 161,700 
29,100 26,700 
92,600 ’ 91,100 
124,100 ’ 110,600 
87,100 ’ 85,700 
25,000 21,800 
277, 000 :.’ 274,000 
99,4-m g’;~ 
141,700 
1,151,000 1,087: 100 
96 5,286,100 11,000 
79 2,750,300 29,500 
91 14,643,300 49,700 
79 2,122,400 22,900 
80 7,333,200 61,500 
91 10,015,700 29,500 
86 7,329,700 30,600 
66 1,447,700 16,600 
80 22,055,900 136,300 
80 7,003,200 20,300 
67 9,343,800 93, so0 
82.2 89,331,300 501,400 
1 
C’ 
113,300 
30, 000 ‘1,‘ 
148,500 
131, 200 */,, 
74,700 * 
f45,700 
132,400 
56,400 - 
141,200 .. 
973,400 
109,300 80 8,733,lOO 68,800 
28,700 69 I, 977,800 20,000 
145,300 79 11,464,500 53,600 
127,800 81 10,338,900 79,900 
73,700 89 6,551,200 21,800 
142,500 a3 il,812,800 31,600 
130,100 79 10,265,lOO 59,200 
53,900 68 3, .660,700 36,300 
137,500 a2 11,261,OOO 27,000 
948,800 80.2 76,065,lOO 398,200 
89,700 88,800 94 8,326,iOO 63,600 
140,600 139,200 98 13,613,200 88,100 
311,200 305,100 92 27,991,900 167,800 
117,500 116,900 96 11,196,600 103,700 
88,200 86,500 80 6,889,500 34,400 
87,600 87,200 71 6,154,lOO 68,400 
61,800 60,600 80 4,826,700 44,600 
100,500 98,500 84 8,242,600 41,400 
77, loo 76,300 77 5,846,400 18,800 
149,500 146,600 91 13,302,200 60,200 
134,800 .132,200 88 11,595,700 51,300 
1,358,500 t,337,900 88.2 117,985,OOO 742,300 
Z’iciz 
251; 100 
158,100 
251,300 
99,600 
174,‘Soo 
1,273,400 
221,700 94 
113,800 79 
246, loo 87 
154,900 69 
247,500 84 
99, loo 98 
171,000 87 
I, 254,100 85.2 
24 ;g, ;g 
21: 314: 400 
1979 :g 
186: loo 
10,640,OOO 98,600 
20,696,400 173,500 
9,668,lOO 91,300 
14,810,lOO 143,900 
106,824,700 966,700 
Bushels - 
i,319,800 
109,000 
901,000 
26,000 
I, 933,400 
580,300 
635,000 
295,300 
387,400 
74,100 
969,100 
428,800 
7,659,200 
Bushels 
30 
26 
30 
26 
31 
29 
32 
30 
30 
28 
29 
27 
29.7 
30 
26 
31 
27 
29 
28 
28 
24 
30 
25 
25 
27.7 
29 
26 
27 
27 
26 
29 
28 
27 
28 
27.7 
32 
31 
31 
27 
29 
23 
28 
30 
29 
29 
32 
29.2 
326,400 
758,700 
I, 524,100 
611,600 
I, 764,200 
817,100 
847,500 
394,100 
4,044,800 
502,000 
2,312,200 
13,902,700 
zl 
28 
25 
29 
31 
27 
27.7 
1,992,200 
520,200 
I, 473,100 
2,117,500 
556,300 
930,500 
1,685,lOO 
997,700 
768,600 
11,041,200 
f,@g’g 
;I I$: 80; 
’ 987: 300 ‘1 
1,549,aoo 
1,235,100 
1,229,900 
549,000 
Continued ;” 
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CORN AND SOYBEANS: Acrcagc, yield, and production, Illinois, hy counties, 1964 - continued 
l~izttict 
Corn 
Harvested Harvested for grain 
Soybeans for beans 
Acres Acres 
West Southwest 
Bond 46,800 
21.200 
JC”Y 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
C  dllOWl 
c ass 
Christian 
Greene 
1,634,900 
59; 6 0 4,862,100 1,181,9  
142,000 12,577,900 
86,700 5,890,300 
47,500 3,121,500 
126,400 7,873,IOO 
77,300 3,919,400 
112,000 6,883,700 
95,100 7,489,800 
116,600 7,716,300 
158,100 13,619,OOO 
37,000 
I, 126,300 
2,295,900 
79,06.5,800 
40,600 
19,900 
S8,900 
137,300 
84,800 
45,600 
122,200 
72,100 
105,200 
93,000 
109,500 
155,500 
36,200 
I, 080,800 
Bushels 
40 
59 
83 
92 
69 
68 
64 
54 
65 
81 
70 
88 
63 
73.2 
68 
48 
74 
56 
63 
87 
: 
43 
52 
71 
41 
86 
44 
75 
67.1 
38 
ii 
46 
59 
33 
’ 41. 
47 
59 
53 
35 
37 
45.1 
_ East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
p--Y 
Pulaski 
Randolph 
St. Claif 
Union 
Washington 
Will ianYson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Mnssac 
pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
ILLINOIS 9,114,ooo 78.0 9,‘%~ 710,892,OOO 
Note: See pages 76 to 86 for district prices, and county and district values. 
Bushels Acres Bushels Bushels 
69,100 4,577,300 
40,100 I, 884,800 
103,500 7,597,700 
47,400 2,574,700 
49,900 
104,700 
2,984,900 
128,600 
9,080,600 
59,200 
10,034,000 
2,499,900 
74,900 2,924,600 
60,400 2,942,900 
53,900 
50,300 
3,797,800 
1,823,400 
73,700 6,323,OOO 
37,700 I, 630,700 
130,700 
1,084,IOO 
9,541,oOo 
70,2 17,300 
6 7,200 
39,200 
102,500 
45,900 
47,300 
104,200 
126,800 
53,100 
67,900 
56,500 
53,400 
44,400 
73,400 
37,000 
127,000 
I, 045,800 
13,600 
62,800 
499,200 
48,200 
I, 760,200 
7,500 
1,810,200 
51,300 
306,400 
35,500 
3,004,700 
I, 026,800 
15,000 597,400 
65,000 
73,300 
2,958,500 
26,400 
4,196,CQO 
13,300 
54,000 
44,700 
6,600 
50,700 
31,500 
14,400 
62,400 
70,800 
25,800 
52,800 
12,300 
439,300 
58,800 
I, 376,100 
12,800 
1,825,400 
449,500 
470,200 19,810,400 
34,900 
29,700 
I, 363,600 
54,300 
1,223,800 
4,069,900 
36,600 
2,300 
I, 346,500 
44,100 
87,100 
13,600 
I, 326,800 
6,600 
633,500 
34,200 
304,100 
3 7,500 
1,983,600 
68,400 
2,348,300 
94,700 
2,471,200 
456,900 
5,252,600 
22,411,OOO 
32,800 
28,100 
53,400 
35,800 
2,200 
38,300 
12,800 
6, am 
33,400 
36,500 
65,700 
93,100 
438,500 
42 
44 
76 
38 
40 
35 
49 
48 
59 
64 
38 
56 
51.1 
45,600 
4,700 
46,000 
131,800 
53,100 
28,700 
110,700 
85,600 
105,500 
76,400 
56,500 
142,500 
27,900 
915,000 
17 
23 
28 
26 
27 
26 
25 
22 
22 
29 
%  
26 
25.2 
772,400 
106,100 
I, 275,000 
3,450,300 
I, 444,600 
736,600 
2,784,300 
1,889,300 
2,328,600 
2,235,300 
1,508,OOO 
3,803,500 
730,400 
23,064,400 
67,100 
80,300 
78,000 
62,000 
47,600 
75,700 
98,200 
59,800 
99,600 
86,000 
42,800 
87,100 
60,200 
57,400 
102,400 
1,104,200 
22 
20 
23 
20 
I8 
26 
26 
:; 
20 
20 
I6 
. 25 
17 
23 
20.7 
1,452,IOO 
1,579,800 
I, 764,700 
I, 250,300 
842,800 
I, 936,100 
2,511,600 
1,058,800 
1.665.600 
1;691;900 
863.100 
1,370;900 
1,480,500 
988,100 
2,367,200 
22,823,500 
22,900 22 
60,900 16 
35,400 18 
2,100 23 
27,400 24 
40,900 I8 
25,300 24 
42,600 21 
86,700 25 
10,700 20 
93,000 17 
13,000 I8 
460,900 20.2 
499,400 
988,400 
646,400 
47,900 
653,200 
726.000 
6 15; 900 
907,500 
2,198,600 
217,100 
I, 556; 500 
237,400 
9,294,300 
17,900 
45,700 
30,200 
60,300 
76,g 
10,200 
3,600 
30,300 
22,300 
98,800 
55,600 
451,800 
:; 
25 
20 
20 
I8 
24 
20 
21 
21 
16 
22 
19.2 
332,100 
777,200 
747,100 
I, 180,900 
17.600 
1,370;900 
241,800 
70,500 
624,600 
459,700 
1,629,400 
I, 203,500 
8,655,300 
5,798,OOO 25.0 144,950, ooo 
60 Illinois Cooperative Crop Reporting Service 
District 
Northwest 
Burca~r 
CalTOll 
Flrnry 
Jo Dnvirss 
Lee 
Merccr 
Ogle 
Pu tn nni 
Rock Isl antI 
Stcplirnson 
Whltrsidr 
Winnrhago 
District 
North ast 
Boone 
Cook 
DC Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHcnry 
Will 
District 
West 
Tams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
Mstrkt 
Central 
Deiti 
Logan 
McLe au 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Wood ford 
District 
East 
-eF;ampaign 
FORI 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
ACWS DUSlYelS Rushcls Acres Bushels l3rlshtlF 
2, 100 
6”: 
100 
3,300 
f,Ei 
2,200 
900 
3,;: 
1,200 
16,300 
37 77,100 
36 7,300 
38 22,700 
35 3,500 
38 124,600 
30 20,700 
36 39,300 
36 78,600 
32 28,500 
34 6,900 
36 132,lW 
34 40,400 
35.7 581,700 
61,900 
31, foe 
68,800 
29,600 
45,500 
28,400 
60,900 
8,200 
18,200 
46,800 
47,100 
29, too 
475,600 
:i 
51 
42 
:; 
50 
48 
43 
55 
51 
55 
51.6 
3,411,5w 
i,807,5W 
3,516,WO 
I,245,800 
2,507,600 
1,223, 700 
3,051,3(x) 
394,400 
784,200 
2,579,3W 
2,407, ooo 
1,603,800 
24,532, 100 
1,800 
3,600 
1,800 
4, loo 
1,700 
3,400 
1,800 
5,100 
3,100 
3,900 
14,200 
44,500 
:: 
36 
37 
36 
38 
36 
40 
37 
39 
36 
37.7 
69,200 
138,400 
65,600 
153, SW 
61,900 
130,800 
65,600 
206,400 
116,iW 
153,900 
517,300 
1,678,7W 
19,100 
11,300 
50,200 
7,100 
18,500 
31,700 
22,800 
IO, 600 
61,0W 
31,800 
37,500 
301,600 
E”7 
70 
52 
59 
60 
53 
55 
2 
55 
59.7 
3,507; 800 
372, 100 
1,083,6W 
1,889,3W 
1,218,3W 
588,200 
3,447,600 
1,993,3W 
2,080,900 
17,997,300 
33,100 
7, SW 
17,200 
23,700 
3,500 
2% 
15:Wo 
113,E 
27 
30 
30 
28 
29 
ii 
33 
34 
29.6 
900,900 
226,800 
520,2w 
669,000 
102,3w 
77,400 
345,200 
499,000 
24,W0 
3,364,8W 
is, 900 35 552,W0 
4,700 36 168,000, 
20,600 47 
19,900 
967, SW 
44 
14,000 
873,700 
49 686, loo 
37,900 48 1,818,7W 
24,800 50 I, 240,700 
5,400 43 231,600 - 
31,200 56 1,752,OOO 
174,400 47.5 8,290,3W 
9,800 37 
24,300 
358,900 
38 
16,100 
914,600 
38 
26,400 
605,900 
40 
4,300 
1,047,3w 
41 
30, loo 
174,900 
34 
15,900 
1,010,4W 
38 
12,400 
598,400 
38 
1,200 
466,700 
38 45,200 
22,600 34 
6,100 
758,600 
38 
169,200 
229,600 
36.7 6,210, SW 
10,300 
21,600 
49,400 
8,800 
19,000 
5,000 
4,900 
22,200 
18,700 
15,900 
19,400 
195,ZW 
FiP 
60 
60 
49 
55 
54 
54 
5s 
61 
53 
57.7 
649,600 
1,405,6W 
2,967,3W 
528,600 ’ 
932, ooo 
275,300 
264,900 
l,ZW, loo 
1,029,6W 
971,000 
¶,029,3W 
11,253,300 
% ‘ loo 
4,200 
21,lW 
13,800 
l?E 
44: 200 
154,100 
36 
33 
30 
38 
30 
33 
z.7 
1,639,2W 
136,600 
643,100 
518,700 
225, SW 
562,400 
1,616, SW 
5,342,OOO 
20,900 58 1,207,2W 
25, SW 56 1,421,ZW ,- 
50,100 53 2,640,OW 
24,400 61 1,483, SW 
47,300 57 2,684,2W 
7,600 63 
13,800 
477, SW 
60 825,100 
189,600 56.6 10,738,700 
Continued 1,; . . 
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WHEAT AND OA’FSt Acreage, yield. and production, Illfnois bv counttes, 1962 - continued 
bisttfct 
and 
Corlnty 
a 
Wheat Oat8 
e 
Acre age Yield Production Acreage I 
Yield ProductIon 
West %xltlmert 
B0tlCi 
C  nlhotm 
c ass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Mncoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrfe i 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
CIinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamson 
District 
Southeast 
-ETizzE 
Franklin 
Callatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
DisLTict 
ILLINOIS 1,580,OOO 32.5 51,350,OOO 1,503,OOo 53.0 79,659,OW 
Acres Bushels Bushels IkW6 Bushels Bushels 
19,ooo 
4,300 
18,200 
46,000 
22,400 
16, SW 
43,400 
47,300 
40,400 
28,100 
17,300 
40,700 
13,200 
356,800 
28 
28 
2 
34 
35 
33 
32 
ii 
ii 
35 
34.7 
523,400 2,900 
118, SW 500 
63 I, 300 3,600 
i, 830,300 6,200 ’ 
754,100 4,400 
572,300 1,700 
1,416,900 4, 100 
I, 495,900 2, SW 
1,318,900 7, 100 
I, 118, 100 6, @ O  
511,800 12,400 
1,619,400 !2,9W 
457,900 1,400 
l&368,800 66, loo 
37 
29 
51 
54 
38 
z 
36 
4s 
45 
E 
54 
43.5 
106, W O  
14,300 
184,900 
336,800 
16S,2W 
58,800 
162,000 
88,900 
322,600 
290,800 
367, SW 
700,800 
76, 100 
2,874,7W 
26,300 
17,200 
26,000 
20,200 
18,700 
20,200 
28,400 
24,900 
30,900 
28,300 
19,200 
26,400 
18,600 
16,800 
40,800 
362,900 
33 
27 
36 
ii 
40 
35 
32 
30 
32 
31 
30 
34 
27 
3s 
32.6 
879,400 
470,600 
948,400 
573, 100 
587,400 
798,200 
l ,W7,2W 
807,400 
939,300 
917; 600 
603,100 
802, SW 
640,800 
459,600 
1,405,600 
11,840~200 
1,800 
2,900 
~J,@-JO 
:c 
7: 600 
11,SW 
4,300 
5,600 
3,200 
l,fjO(J 
4, 100 
6,800 
I, 800 
7,700 
67, 700 
31 
31 
51 
29 
33 
48 
47 
36 
40 
33 
39 
34 
55 
:: 
43.5 
55,700 
89,700 
303,200 
37, SW 
49, SW 
368,400 
545,500 
155,200 
225,200 
105,600 
62,700 
139,500 
371,700 
53,800 
381, 100 
2,944,300 
3,700 32 
30,800 28 
15,100 25 
300 
‘30,000 
22 
31 
17,000 25 
4,ooo 25 
30,400 27 ’ 
53,300 31 
4,600 27 
45,700 W  
23;; %  z.5 
118, SW 
858,700 
374,200 
6, SW 
,929,400 
421,300 
99,100. 
8 16,200 
1,651,2W 
123,500 
I, 321,400 
54, SW 
6,774,.5w 
7,:; 
1,ooo 
2, :: 
2,800 
SW 
zz 
‘SW 
2,800 
24,% 
28 2,800 
36 263,300 
24 24,000 
25 2, SW 
28 58,900 
28 78,600 
31 15, SW 
29 98,800 
35 101,700 
26 13,wo 
28 78,600 
30 21,000 
31.4 758,700 
11,lW 
13,800 
8,100 
11,700 
19,2;6 
1,700 
400 
lxi 
18;OW 
19,300 
125,100 
25 
22: 
22 
279,400 
319,600 
236, SW 
259,200 
522, OG 
42,800 
l8ft’g 
395: 700 
416,900 
524,700 
3,188,800 
I ,@JO 
SW 
300 
SW 
40 
1; 
28 
2; 
2s 
20 
21 
30 
23 
27 
25.5 
is 
24 
2: 
34 
$Z 
31.3 
39,600 
16,200 
8,800 
22, SW 
26,3% 
12,000 
4,400 
15,000 
24,100 
49,600 
51,lW 
269,600 
l 
Notes See pages 76 to 86 for district pricea,and county and district values. 
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WHEAT AND OATS: Acreage, yield, and production, Illinois by counties, 1963 
r 
District Wheat 
and I 
Connty Acreage Yield Production Acreage 
Bushels Bushels Acres 
Oats 
Yield 
Bushels 
Northwt-ct 
Burenu‘ 
Carroll 
Henty 
Jo Dnviess 
Lee 
Mercer 
Ogk 
Putnam 
Rock lslnnd 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
AClYS 
Production 
Bushels 
Northeast 
Ronne 
cook 
De K&I 
Du Page 
cruw 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
Distdct 
West 
-A;fams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
Det 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menad 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
Xmpaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
lvingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
3,800 
I,% 
300 
4,000 
1,200 
I, 100 
2,400 
I, loo 
200 
4,500 
1,600 
21,400 
2,200 
4,700 
2,300 
5,200 
2,500 
4,100 
2,400 
5,700 
5,200 
5,100 
17,700 
57, loo 
38,500 
8,500 
21,100 
33,300 
4, SW 
19E 
17:OOO 
1,200 
142,000 
10,400 
26,400 
21,300 
27,500 
3:rg 
16: 800 
IS, 300 
1,600 
24,900 
8,100 
188,900~ 
50,400 
6,400 
26,500 
18,300 
10,300 
18,600 
46,900 
177,400 
38 
31 
38 
30 
43 
41 
z 
33 
i’: 
30 
39.1 
146,300 
6,200 
38,000 
8,900 
170,400 
49,300 
39, SW 
104,700 
36,700 
%OOf-’ 
182,.5W 
47,600 
836, tW 
38 
41 
42 
43 
E 
40 
38 
42 
40 
43 
41.6 
82,600 
191,lW 
97,100 
222,300 
110,8W 
171,000 
96,400 
216,900 
219,600 
202,100 
765,900 
2,375,8W 
41 1,575,6W 
37 316,600 
38 808,200 
40 I) 345,300 
47 210,lW 
44 176,300 
44 605,300 
39 669,000 
48 57,900 
40.6 5,764,3W 
49 
43 
:; 
41 
37 
42 
42 
2 
44 
42.6 
506,300 
i,l24,6W 
993,8W 
1,297,OOO 
230, O W  
1,147,6W 
698,600 
636,200 
66, SW 
997,600 
353,300 
8,051,5W 
z 
ti 
zi 
46 
44.7 
2, ;g, gg 
1,121:2w 
774,300 
430,600 
824,900 
2,151,8W 
7,921,400 
56,400 
30,000 
65,300 
28,800 
41,600 
26,200 
57,400 
1871G 
42; 900 
43,200 
28,900 
446,400 
62 
2: 
50 
62 
48 
57 
55 
52 
54 
60 
63 
57.6 
3,492,600 
1,678,OOO 
3.913.300 
1; 438; 200 
2,576,lW 
I, 256, 100 
3,267,8OO 
439,500 
919,300 
2,313, SW 
2.588.900 
I; 818;SUO 
25,702,lW 
18,000 
9,800 
44,900 
6,700 
17,500 
29,500 
21,200 
9,400 
57,4w 
28,000 
34, ooo 
276,400 
65 
59 
zz 
66 
66 
62 
6”: 
61 
z.1 
1,175,OW 
580,700 
3,291,600 
437,300 
I, 159,900 
1,955,300 
1,320,OOO 
500,300 
3,631,6W 
1; 715; 200 
1,9%,2W 
17,713,lW 
15,000 47 706,100 
4, IW 42 172,500 
18,100 45 815,800 
18,900 49 927,600 
14,OW 52 729,200 
35,100 60 2,109,400 
22,600 53 .I, 199,700 
4, SW 4% 216,300 
31,100 55 1,713,300 
163,400 52.6 8,589,9W, ~~ 
g,Joo 
21,400 
45,100 
6,200 
17,sW 
4,700 
4,000 
20,600 
17,600 
13, SW 
18,100 
178, 100 
61 
63 
53 
64 
z:’ 
54 
58 
z 
50 
56.6 
577, ooo 
I, 356,000 
2,41 I, loo 
399,ooo 
l ,W4,9W 1 
255,9w 
217,800 
1,203,3W 
993,200 
f 761,800 
896,000 
10,076,OOO 
19,300 
24,400 
%,ooo 
20,300 
42,600 
7,300 
11,700 
171,600 
l , lW,OOO 
1,378,900 
Z,SO8,3W 
1,247,800 
2,196,2W 
477,700 
684,400 I 
9,622,3W 
(i! 
Continued :,* 
west southwest 
B d 
Cont;hOUn 
C$isS 
chdstiti 
Greene 
fcrsey 
Macoupln 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southcast 
CI k 
cl:; 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
ww 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Mouitde 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Pel-ly 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
WiLliamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
@rAllatin 
Hamilton 
Hardtn 
Jefferson 
Massac 
POP 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
11,700 
13,400 
8,600 
12,100 
19/G 
1,800 
8,:: 
14,500 
19,800 
21,300 
131,400 
35 
35 
36 
33 
ii 
35 
26 
29 
41 
37 
35 
35.0 
405,100 
470,900 
306,600 
393,900 
641,600 
62,300 
13,200 
240,200 
591,900 
726,400 
748,400 
4,600,500 
400 
1,200 
300 
1,300 
!G 
400 
100 
400 
1,z 
7,% 
38 
33 
24 
31 
ii 
24 
29 
24 
39 
29 
38 
31.5 
15,200 
39,600 
7,3c90 
40,400 
28,966 
9,700 
2,900 
9,700 
23,300 
43,700 
19,000 
239,700 
ILLINOIS 1,737,oOO 40.0 69,480,OOO I, 386,000 57.0 79,002,ooo 
Acres Bushels Bushels Acres Bushels Bushels 
19,900 35 692,000 3,000 
5,200 33 173,000 600 
19,400 39 762,700 3, 200 
48,500 43 2,102,200 6,200 
23,000 34 776,700 3,900 
17,600 37 656,400 1,400 
44,500 41 1,816,700 4, 200 
49,900 37 I, 835,900 2,300 
41,600 39 1,614,400 
41 
6,400 
30,300 1,252,200 5,400 
20,900 34 716,300 13,100 
42,100 43 
13,500 
1,824,800 10,800 
36 483,100 I, 100 
376,400 39.1 14,706,4OO 61,600 
52 154,900 
30 18,200 
56 178,200 
64 395,500 
41 158,000 
44 61,000 
46 191,400 
51 116,400 
63 401,800 
55 295,300 
36 477,500 
60 645,200 
48 52,400 
51.1 3,145,800 
28,200 
19,800 
28,500 
22,800 
20,200 
21,800 
30,200 
26,800 
33,100 
31,200 
21,500 
28,700 
20,300 
18,400 
43,700 
395,200 
41 
36 
45 
E 
49 
45 
43 
38 
44 
40 
38 
44 
38 
41 
41.6 
1,148,900 4 500 
715,900 1,800 
1,291,800 5, loo 
859,200 1,300 
884,700 1,m 
1,065,800 6,500 
1,368,800 9,600 
I, 146,500 4,100 
1,264,300 5,400 
1,366,500 3,200 
854,100 1,200 
1,081,600 2,600 
899,400 6,300 
693,400 1,300 
1,802,700 7,500 
16,443,600 59,100 
44 
40 
54 
34 
51 
52 
54 
z 
48 
38 
39 
58 
32 
57 
51.1 
66,700 
72,900 
277,200 
43,700 
87,300 
340,400 
521,800 
218,800 
250,800 
154,900 
45,100 
100,200 
367,300 
41,100 
429,900 
3,018,lOO 
4,600 
30,800 
17,300 
300 
31,600 
16,700 
4,500 
32,100 
54,400 
5,300 
47,500 
2,100 
247,200 
\ 
37 170,500 
32 1,000,600 
35 597,200 
26 7,800 
39 1,235,lOO 
35 ’ 584,900 
35 155,300 
34 I, 075,400 
37 1,988,200 
33 174,900 
37 1,736,lOO 
26 54,400 
35.5 8,780,400 
100 
6,100 
i, 100 
200 
2, 100 
2,100 
500 
3,800 
2,400 
2,500 
500 
21,800 
36 
ii 
26 
43 
40 
37 
ii? 
43 
33 
27 
41.1 
3,600 
260,300 
48,100 
5,200 
89,600 
83,000 
18,700 
150,300 
122,400 
17,100 
83,200 
13,500 
895,000 
Note: See pages 76 to 86 for district prices, and county and district values. 
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8 
District. Wheat Oats 
and 
County Acreage Yield Production Acteage 
I 
Yield Productiod 
Acres Bushels Bushels Acres Bushels 
Northwest 
Burt au 
C err011 
~~e%ess 
Merccr 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
Mstrict 
4,400 
1,:g 
300 
4,600 
1,200 
I, 200 
2,500 
1,200 
200 
4,400 
1,700 
23,000 
39 
34 
34 
ii 
30 
37 
39 
33 
31 
32 
38 
36.4 
171,800 
6.800 
37; 300 
8,300 
184,300 
35,800 
+m 
97,600 
39, SW 
6,200 
140, loo 
64,600 
836,700 
47,000 
29, loo 
56,900 
23,900 
34,200 
23,100 
54,600 
5,900 
16,200 
37,800 
38,600 
24,300 
391,600 
Bushels 
48 
58 
49 
54 
48 
44 
53 
48 
50 
64 
48 
53 
51.4 
61 
60 
61 
50 
49 
2 
50 
50 
58 
48 
53.4 
44 
41 
45 
45 
48 
46 
47 
42 
52 
47.4 
49 
57 
51 
60 
46 
49 
52 
55 
48 
z”z 
51.4 
2,244,700 
I, 679,300 
2,774, loo 
1,284,lW 
i, 633,300 
1,011,3w 
2,879,2W 
281,800 
805,900 
2,407,OW 
i, 843, SW 
1,281,400 
20,125,6W. 
Northeast 
Boone 
cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
2,700 
5,900 
2,600 
6,200 
2,400 
4,500 
2,400 
6,900 
5,600 
6,700 
’ 19,600 
65,500 
40 
40 
44 
42 
37 
43 
35 
ii 
38 
38 
38.9 
107,lW 15,0W 
233,900 8,200 
113,900 36,900 
258,800 4,400 
87,700 14,700 
192,500 21,400 
85,100 17,800 
259,200 7, SW 
222, ooo 44,900 
251,700 26, fW 
736,200 29,000 
2,548, loo 225,900 
1,213; 100 
792. BW 
372; O W  
2,227,lW 
1,505,9W 
1,379,7W 
f2,065,OW 
West 
Tarns 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
42,0W 36 1,502,OOO 11,400 
9,400 38 355,300 2,400 
21,100 35 733,000’ 10, SW 
36,000 33 1,177,lOO 14, loo 
4,700 35 163,300 13,000 
4,200 36 150,200 30,900 
14,000 37 515,000 14,900 
17,500 34 590, loo 2,600 
1,200 39 46,600 25,600 
150,100 34.9 5,232,600 125,400 
505, SW 
99,200 
476,200 
639,500 
628,900 
1,432, SW 
705,800 
110,OW 
1,341,bW 
5,939,2w 
Central 
-LfFwEt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
Ixstrict 
10, loo 
25, SW 
22, SW 
25,200 
7,100 
31,900 
15,900 
15,300 
I, 900 
25,300 
1887; z 
44 
41 
41 
2 
W  
36 
41 
37 
39 
39 
38.4 
442,600 7,200 
1,039,400 16,400 
9 17,100 37,600 
I, 104,200 4,800 
282,200 14,300 
910,200 3,900 
567,100 3,200 
623,700 13,700 
69,700 16,200 
979,700 11,700 
298,200 14,800 
7,234,lW 143,800 
351,2W 
933, loo 
1,910, loo 
287,700 
653,800 
190,2w 
165,800 
751,700 
773,600 
606,3W 
766,900 
7,390,400 
East 
7Gmpaign 
Ford - - 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
WC@0 41 1,955,200 11,sw 
6,100 36 217,400 21,000 
28,200 37 1,033,8W 41,000 
21,0W 33 684,300 17,300 
10, loo 35 349,700 32,900 
17,100 42 714,000 5,400 
44,700 38 1,684,300 7,700 
175,200 37.9 6,638,7QO 136,8W 
z 
42 
46 
46 
55 
45 
44.3 
529, loo 
861,lW 
1,722,3W 
795,900 
1,513,bW 
297, ooo 
346,600 
6,065,6W 
Continued 
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01~1 rict wheat Oats 
:1d 
CotlIlly Acreage Yield Production Acrcagc 
I 
Yield 
Acres Rushels Bushels Acres Bush& 
Production 
Eushels 
MaGupln 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
t’ikc- 
Sangamon 
_ kott 
District 
East Southcast 
CIark 
crny 
Colts 
Crawford 
Cumbcrland 
Douglas 
Edgar 
Efffngham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Mot&de 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
--r 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
* PcITy 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Wadlington 
Will iamson 
District 
Southeast 
EtlwartJIs 
Franklin 
C,nllntilr 
II:llrlllloll 
f lnrtlln 
Jc ffrrson 
Massac 
Pow 
21,800 36 
4,700 34 
19, SW 30 
48,300 40 
25,500 37 
18,100 40 
46,600 39 
50,800 39 
43,900 36 
28,900 37 
23, SW 34 
41,500 40 
13,600 34 
386,700 37.4 
:3 2E 
583; 300 
1,926, SW 
940,800 
721,900 
1,812,2W 
1,975,bW 
1,575,9w 
1,066,300 
796,700 
1,655,300 
461, loo 
14,457, SW 
2,m 
300 
2,300 
3,400 
2,900 
1,ooo 
2,300 
1,200 
4, loo 
4,000 
8,400 
6,900 
700 
39,900 
48 
40 
45 
60 
45 
52 
SO 
52 
58 
52 
36 
64 
53 
50.4 
114,600 
11,900 
102,900 
202,900 
123,800 
51,700 
114,400 
62,000 
236.500 
206; 900 
300.700 
439; 200 
36,900 
2,010,400 
27,800 
22,000 
28,700 
24,900 
20,700 
21,100 
30, loo 
28,700 
34,600 
31,600 
25,900 
30,200 
18,400 
22,800 
4,400 
413,900 
35 
33 
40 
37 
42 
41 
38 
41 
35 
41 
ii 
40 
39 
40 
38.4 
976,800 
728,800 
1, 152, SW 
924,900 
872,800 
868,500 
1,148,300 
1,181,300 
1,250,500 
1,300,bW 
962,000 
1,030,8W 
738,900 
892,700 
1,863,200 
15,892,bW 
l,O@J 
1, loo 
3,200 
900 
1, loo 
3,900 
5,500 
2,600 
3,300 
2,200 
1,:: 
4,800 
5,;: 
38,300 
32 
37 
49 
36 
37 
48 
42 
37 
40 
4G 
42 
48 
49 
42 
49 
44.3 
31,800 
40,800 
156,200 
32,500 
40.800 
186; 200 
233,400 
96,600 
133,000 
loo, 400 
34,000 
71,600 
234,300 
38,200 
268,400 
1,698,2W 
6,100 35 
30,400 34 
214,800 
18,600 34 
1,039,8W 
400 
636,200 
27 
33, loo 39 
10,900 
19,000 30 
1,298,bW 
6,400 
573,400 
28 
32,700 31 
180,300 
55,900 38 
1,019,8W 
5,800 
2,136,9W 
35 
45,500 34 
204,200 
2,600 
1,556,3W 
27 
256, SW 
70,600 
34.9 8,941,800 
4, loo 
800 
1,E 
1,200 
400 
3,300 
1,800 
l,Z 
400 
15,200 
48 
31 
5: 
25 
31 
35 
50 
36 
34 
31 
39.3 
195,000 
24,600 
2,500 
59,600 
29,700 
12,300 
114,400 
89,200 
10; 700 
47.100 
12; 300 
59 7,400 
Saiine 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
12,300 
1.5, 900 
11,lW 
11,800 
19,9&l 
2,200 
SW 
11, loo 
18,000 
20,700 
21,200 
146,700 
3% 
27 
3; 
ill 
51 
50 
37 
3s 
15,400 
4v, 900 
11,200 
4 I ( wo 
_- 
30 
30 
27 
.12 
40 
34 
36 
34.4 
469,000 300 
4 ?O, SW 1,000 
412,lM 700 
4!:%, 500 1,200 
-- -- 
539,ow 600 
66,200 400 
13,500 loo 
356, 400 400 
722,400 400 
706,200 1,000 
765,800 400 
5,039,900 6, 100 
48 
38 
39 
38 
46 
45 
35 
42.3 
2x, 500 
15,000 
3,900 
15,000 
18,500 
44,900 
14,000 
258,200 
ILLINOIS 1,806,OW 37.0 66,822,WO 1,123,WO 50.0 56,150,OOO 
Note: See pages76 to 86 for district prices, and county and district values, 
&,Vmu r\ND AYEI.. Actcage. vlcld.-and tvoductlon. 1 laltlofs. !962 . 
District. B atlcy Rye 
Rnd 1 
County 
ACNlgF Yield Prodtictlon Acreage 
I 
Yield Pmdcrcl ton 
Northwest 
HUWIIU 
c Rlmll 
Hcny 
Jo Davtess 
Lee 
Mcrcct 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whitestde 
Winnebago 
Dlsttict 
Northeast 
Boone 
cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
WilI 
District 
West 
--x&ns 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonouglh 
Schuyler 
WlUTCZll 
District 
Central 
E)et 
Logan 
McLean 
Macon 
.Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
TmPd@ 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
AClW 
1W 
3w 
200 
100 
300 
loo 
300 
loo 
200 
100 
2,z!z 
1,300 
ii% 
1W 
5% 
l,liiI 
200 
2,sw 
7,:: 
1,100 
200 
loo 
300 
-- 
s- 
-- 
-- 
l,E 
s- 
:: 
w- 
100 
100 
-- 
-e 
E 
100 
mm 
z 
we 
se 
1,E 
aushels RUSllr?I!i Acres Bushels l311shcla 
34 
36 
34 
34 
36 
if 
ii 
36 
35 
38 
36.1 
42 
40 
42 
40 
I;0 
40 
:; 
38 
40.5 
29 
27 
27 
28 
-- 
29 
28.3 
33 
3; 
36 
-- 
34 
35.6 
3,400 
10,900 
f-4900 
2% 
3; 200 
10,600 
-- 
3,300 
7,200 
3,500 
30, SW 
93,800 
54,200 
11,900 
33,300 
4,O(JO 
-- 
19,800 
4; 600 
7: 500 
101,700 
11,300 
287,300 
31,600 
5,400 
2,700 
8,300 
-- 
-- 
me 
2,900 
50,900 
2,800 
2,900 
-- 
3,Oz 
2,800 
-- 
2,900 
14,400 
3,300 
3,500 
25,400 
-- 
3,400 
35,600 
IW 26 
300 20 
200 25 
100 24 
2w 24’ 
200 18 
300 25 
400 ii 
loo 23 
300 18 
100 26 
2,300 22.1 
loo 
E 
loo 
300 
s&i 
z 
400 
2,@30 
27 2;700 
27 8, 100 
28 8,400 
28 2,800 
3? 9,300 
2; 12,7&i 
31 6,200 
22 8,600 
28 11, loo 
26.9 69,900 
500 
2z 
400 
700 
200 
200 
500 
3,200 
18 
:“7 
:6’ 
24 
:i 
ii.4 
loo 
200 
loo 
-- 
8,5&i 
200 
300 
l,soo 
11,~ 
21 
20 
27 
-- 
IS 
:; 
22 
22 
19.8 
200 
600 
800 
loo 
so0 
2,200 
.19 
is 
24 
19 
zo 
20.6 
2,600 
6, 100 
5,000 
zz 
3:6OO 
7,600 
.8,400 
2,300 
5,400 
2,600 
50,900 
8,900 
4,800 
6,800 
6,800, 
11,3w 
4,800 
3, SW 
8,800 
55,766 
164,200 
:;g / 
32,8&i 
2,200 
217,500 
3,800 
10,900 
18,800 
1,900 :: 
-- 
9,900 .’ 
45, 300 ;..’ 
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l3ARLEY AND RI?? Acreage, ylcld, nnd prodltct.icm, Illtuols, by counf.les, 19fi2 - cont}t\ttcd - 
District Barley HYe 
‘dlld 
colll~ly Acreage 
I 
Yield Prodr~clion Acresge 
I 
Yield 
Acres Ruslicls Bushels Acres Rusbcls 
Productton 
nr,nhcls 
west Soutl1wrst 
--li;;r-- 
Cn111cwn 
CSSS 
Thristinn 
Greene 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Montgomev 
Morgan 
Pike 
- Sangnmon 
sc0t.t 
District 
Eat Southeast 
Clark 
any 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
DOU&lS 
Edgar 
Eff inghnm 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
D%rict 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamson 
District. 
1,E 
I, 500 
3, so0 
1,100 
4,z 
4,400 
200 
2,400 
20,z 
17 
35 
23 
5,200 
62,900 
34,900 
101,900 
27,800 
5,300 
114,lW 
123,900 
3,700 
72,200 
5,800 
557,700 
200 
300 
600 
29 
25 
18 
27 
28 
18 
30 
19 
27.9 
200 
300 
200 
SW 
300 
loo 
300 
loo 
3, loo 
16 
:4’ 
ii 
16 
15 
18 
20 
E 
17 
16.6 
3,200 
5,00(3 
8,500 
3,800 
4,800 
3,000 
9,100 
!3,!Klo 
1,500 
5,000 
1,700 
51,500 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
500 
SW 
600 
SW 
800 
200 
500 
i,E 
800 
6,200 
25 12,300 
24 11,800 
19 11,200 
22 10,800 
ii 
18 
24,300 
3,700 
iii 9,800 
26 17,900 
28 31,300 
22 18,000 
24.4 151,lW 
SW 
600 
200 
600 
9% 
100 
loo 
400 
1,400 
700 
5,500 
12 
:!i 
16 
i-i 
18 
ii 
18 
14 
E.0 
2% 
21900 
9,600 
12,300 
1,800 
1,500 
7,000 
19, loo 
12,900 
82,700 
ILLINOIS 52,000 31.0 1,612,OOO 55, ooo 19.0 1,045,wo 
I, 100 
200 
l&J 
700 
I, 300 
900 
2,ooo 
400 
-- 
200 
200 
100 
7,200 
300 
500 
loo 
1,200 
200 
300 
200 
300 
SW 
600 
SW 
100 
600 
200 
5,600 
34 
3t 
ii 
37 
34 
38 
34 
35 
ii 
34 
32 
34.6 
29 
:: 
:: 
-- 
33 
33 
35 
28 
28 
36 
35 
28 
34 
30.7 
37,300 
6,200 
3,600 
25,800 
44,100 
34,100 
67,900 
14,000 
6,200 
6,800 
3,200 
249,200 
8,800 
16,600 
3, 100 
33,800 
6,200 
10,oGl 
6,600 
10, hW 
14,100 
16,900 
18,100 
3,500 
16,900 
6,800 
172,000 
6W 
100 
2,f33(J 
loo 
:Ei 
600 
400 
600 
iz 
100 
500 
6,300 
2,700 
1,000 
400 
2,700 
700 
loo 
800 
400 
1,300 
2,000 
2,708 
1,400 
loo 
1,900 
18, :: 
17 
f”7 
20 
20 
18 
21 
20 
f: 
21 
19 
z.2 
to, 200 
1,800 
~4,000 
2,@30 
d,W(J 
7,400 
12,400 
7,800 
10,700 
4,900 
5,400 
1,900 
8,900 
114,600 
21 57,200 
20 20,300 
23 9,100 
17 45,800 
20 14,200 
21 2, 100 
24 13,000 
20 7,800 
22 28,600 
19 37,300 
17 45,800 
19 26,100 
24 2,400 
15 29,000 
20 12,200 
19.0 356 ( 300 
Note: See pages 76 to 86 for district prices, and county and district values. 
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BARLEY AND RYE: Acreage, yield, and production, Illinois, by counties, 1963 
District Barley Rye 
and 
County Acre age 
I 
Yield Production Acreage 
I 
Yield Production 
Northwrql 
Bureau- 
c RrrOll 
Henry 
Jo Dnvirw 
Ler 
Men-r 
Ogle 
hltnn11~ 
Rock Island 
Stephf nson 
Whiteside 
Winnebago 
Dtstrict 
Northeast 
Rome 
Cook 
De Kdb 
Du Page 
G~cty 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
WiU 
District 
West 
7&ms 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Know 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
Det 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tarewell 
Woodford 
District 
East 
Xmpaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
Acres Bushels Bushels Acres Bushels Bushels 
100 
100 
100 
z 
200 
loo 
100 
4% 
2,m 
42 
44 
ii 
46 
40 
46 
Z 
41 
48 
44.2 
4,200 
4,400 
4, loo 
23,000 
16,000 
9,200 
4, loo 
4,100 
-- 
19,300 
88,400 
200 
100 
200 
-- 
500 
200 
300 
:: 
400 
200 
2,300 
26 
20 
24 
2; 
22 
26 
25 
21 
-- 
21 
22 
24.0 
5,100 
2,200 
4,800 
13,400 
4,400 
7,900 
2,500 
2,100 
8,500 
4,400 
55,300 
I, 200 
600 
700 
100 
400 
9Gl 
300 
2,200 
400 
6,800 
49 
42 
2 
1;; 
ii 
42 
50 
38 
47. I 
59,000 
25,300 
31,600 
4,300 
18,900 
43,300 
12,600 
110,300 
15,300 
320,600 
100 
100 
200 
-- 
200 
loo 
700 
300 
300 
400 
2,400 
24 
26 
31 
-_ 
-- 
25 
26 
26 
28 
25 
31 
27.0 
2,400 
2,600 
6,200 
-- 
5,cG 
2,600 
18,000 
8,300 
7,500 
12,300 
64,900 
1,400 
100 
400 
400 
mm 
-- 
300 
-- 
2,:: 
100 
100 
-- 
-- 
-- 
loo 
100 
4% 
-- 
-- 
4% 
-- 
100 
500 
31 
29 
29 
30 
-- 
29 
ii 
30.5 
43,500 
2,900 
11,700 
12,100 
-- 
8,700 
me 
6,400 
85,300 
700 
z 
500 
900 
100 
200 
400 
100 
3,600 
21 
19 
21 
20 
20 
21 
20 
20 
;:A 
14,500 
5,600 
8,300 
10,100 
17,700 
2,100 
3,900 
7,900 
2,100 
72,200 
32 
33 
-- 
-- 
-- 
32 
33 
-- 
32.5 
3,200 
3,300 
-- 
-- 
-- 
-- 
3,200 
-- 
3,300 
13,000 
100 
200 
100 
-- 
es 
8,200 
200 
100 
1,600 
100 
10,600 
20 
22 
20 
-- 
-- 
21 
20 
20 
-- 
20 
24 
21.0 
2,m 
4,300 
2,@Jo 
-- 
-- 
174,700 
3,900 
2,000 
-- 
31,800 
2,400 
223,100 
-- 
-- 
ii 
-- 
53 
34.4 
we 
-- 
13,9& 
-- 
-- 
3,300 
17,200 
100 18 1,800 
SC;0 ii 9,400 
600 22 13,200 
100 20 2,ooo 
4iii i; 6,800 
1,700 19.5 33,200 . 
Continued 
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West Southwest 
Bond 
Calhoun 
C&E 
Christian 1 
Greene 
Jersey 
Macoupfn 
Madison 
Montgomery 
Motgan 
- Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Cl k 
cd:; 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglm 
f%w 
Efffngham 
Fayette 
Jasper 
Eawrence 
Marion 
MouItrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
AIexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. @lair 
ullloll 
Washington 
WiII iamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
GsLIlatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massuc 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
ILLINOIS 
Acres BushePs 
300 
300 
33 
29 
9,900 
8,700 
3,100 
9,300 
88, so0 
18,006 
48,000 
IO, 800 
3,000 
6,400 
3,000 
208,700 
300 23 
ii6 ii 
300 31 
2,400 37 
500 36 
1,300 37 
300 36 
loo G  
200 32 
100 30 
5,900 35.4 
1,800 
-- 
z 
500 
400 
500 
400 
600 
E 
5,800 
200 40 
200 38 
100 37 
800 34 
loo 36 
30;) 
100 
200 
400 
300 
200 
-- 
39 
36 
34 
36 
34 
34 
300 ;; 
300 36 
3,500 35.4 
7,900 
7,500 
3,700 
26,900 
3,600 
11,600 
3,600 
6,900 
14,200 
IO, 100 
6,700 
IO,& 
10,700 
123,800 
loo 
900 
I, 100 
2,7;);; 
600 
300 
3,100 
3,300 
i,E 
100 
14,300 
31 
33 
29 
ii 
34 
29 
32 
32 
30 
34 
31 
32.4 
3, loo 
29,300 
31,600 
95, So0 
20, loo 
8,600 
97,800 
104,100 
11,900 
58,500 
3,100 
463,600 
100 23 
200 19 
500 23 
100 23 
300 18 
400 20 
600 24 
200 24 
100 23 
400 21 
ZOO 19 
3,100 21.5 
200 
500 
200 
100 
466 
100 
me 
E 
600 
500 
3,800 
32 
31 
6,500 
34 
15,700 
29 
6,700 
2,900 
ii 
30 
12,500 
3,ooo 
ii 
32 
IS, 7% 
28 
22,600 
33 
17, loo 
31.4 
16,700 
119,400 
300 
500 
100 
700 
500 
100 
:: 
1,600 
700 
5,200 
We 36.0 I, 440,000 49,000 
zo 
-- 
25 
26 
26 
26 
20 
21 
f : 
22 
22.1 
21 
22 
22 
18 
23 
21 
21 
20 
20 
20 
19 
:A 
20 
20 
20.0 
19 
21 
16 
19 
ii 
iii 
.*8 
21 
18 
21 
19.0 
21.0 
7,880 
36,300 
me 
IKE 
12:9OQ 
10,400 
10, loo 
8,300 
12,400 
4,200 
10,900 
127,900 
43,600 
20,000 
6,500 
42,000 
9,300 
4,200 
14,900 
3,900 
17,800 
29,600 
28,100 
22,800 
2;% 
14: 200 
286,600 
2,300 
3,800 
11,400 
2,300 
5,500 
8,000 
14,300 
4,700 
2,300 
8,400 
3,800 
66,800 
5,700 
10,300 
1,600 
13,100 
8,966 
1,6&i 
3,600 
10,300 
29,200 
14,700 
99,000 
1,029,ooo 
Note: See pages 76 to 86 for district prices, and county and district values. 
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BARLEY AND RYE: Acreage, yield, and production, Illiq~is, by districts 1964 
District 
and 
I 
Acreage Yield 
commodity 
Acres Bushels 
Production 
Bushels 
Barley 
Northwest 
Northeast 
West 
Central 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
Southeast 
1,4OfJ 
4,600 
1,200 
Et 
3,800 
1,900 
8,500 
1,900 
37.6 
40.5 
32.7 
3317 
34.5 
35.6 
30.6 
30.6 
31.6 
S2,.600 
186,400 
39,200 
10,100 
13,800 
135,200 
58,200 
260,400 
60,100 
ILLINOIS 24,000 34.0 816,000 
We 
Northwest ho@3 
Northeast 1,800 
West 2,900 
Central iO,WO 
East 1,200 
West Sauthwest 4,600 
East Southeast 9,900 
Southwest 3,ooo 
Southeast 3,600 
ILLINOIS 39,000 
23.0 
26.0 
22.0 
20.0 
20.0 
20.5 
21.5 
22.0 
18.0 
21.0 
%,(Jw 
46,800 
63,800 
2W,lW 
24,000 
94,400 
213,ooO 
66,100 
64,800 
819,000 
ote: See pages 76 to86 for district prices and values. 
HAY, ALFALFA AND CLOVER-TIMOTHY: Acreage, yield, and production, Illinois, by districts, 1964 
District 
and Acreage Yield ProductiQn 
commodity 
Acres Tons Tons 
Alfalfa I/ 
370,100 
201,400 
135,200 
120,600 
~1~ 
97,400 
35, ooo 
65,400 
12,900 
2.74 
2.66 
2.40 
2.72 
2.32 
2.45 
2.16 
2.72 
2.06 
Northwest 
Northeast 
West 
Central 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
Southeast 
I, 012,400 
536,700 
325,WO 
327, SW 
183, SW 
239, ow 
75,700 
177,600 
26,600 
ILLINOIS 1,117,OOO 2.60 2,904,oOO 
Clover-Timothy 2/ 
Northwest 
Northeast 
West 
Centtal 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
SOuthe ast 
ILLINOIS 
83,800 
% m  
71,900 
62,400 
48,800 
81,800 
104,800 
74, 700 
75,400 
648,000 
:z 
1:SO 
1.65 
::: 
1,4s 
1.2s 
1.30 
1.55 
159,600 
87,700 
108,100 
103,200 
78,300 
123,000 
152,300 
93,600 
98,200 
1,004,000 
I/ Alfalfa ‘and alma mixtures cut for hay. 2/ Clover, timothy and mixtures of clover and grasses cut for hay. 
